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Svečanim euharistijskim slavljem u nedjelju 21. listopada zaključe-no je niz događanja pod geslom 
»Meni je živjeti Krist« u povodu 10. 
obljetnice proglašenja blaženim hr-
vatskoga mučenika kardinala Alojzija 
Stepinca, a u okviru te proslave kar-
dinal Tarcisio Bertone, državni tajnik 
pape Benedikta XVI, blagoslovio je 
prostorije Hrvatskoga katoličkog sve-
učilišta, gradilište i temeljni kamen 
buduće zgrade Hrvatske biskupske 
konferencije, susreo se s Predsjedni-
kom države, predsjednikom Vlade, 
hrvatskim biskupima, bogoslovima, 
mladima i članovima crkvenih pokre-
ta i na kraju s brojnim vjernicima.
Na trgu ispred zagrebačke katedra-
le, na kojem je bio podignut svečani 
natkriveni podij na kojem je domini-
rao lik Krista u slavi, preslika freske 
iz kapele sv. Stjepana u zagrebačko-
me Nadbiskupskom dvoru, na po-
četku vrlo svečanog euharistijskog 
slavlja, koje je predvodio kardinal 
Bertone u zajedništvu s apostolskim 
nuncijem u Republici Hrvatskoj Ma-
riom Robertom Cassarijem, gotovo 
svim hrvatskim biskupima i s 250-ak 
svećenika, zagrebački nadbiskup 
kar dinal Josip Bozanić pozdravio je 
kardinala Bertonea i zahvalio mu za 
dolazak u Hrvatsku čime je iskazao 
»ljubav prema našoj Crkvi« i na oso-
bit način uprisutnio svetoga oca Be-
nedikta XVI.
Proslava desete obljetnice 
beatifi kacije bl. Alojzija Stepinca
Započevši misu na hrvatskom, 
kardinal Bertone nastavio je misu na 
latinskome jeziku, a propovijedao je 
na talijanskom dok je hrvatski tekst 
te propovijedi interpretirao pomoćni 
biskup dr. Vlado Košić.
Sličnosti sv. Pavla i bl. Alojzija
»Čini mi se providnosnom podu-
darnošću da deseta obljetnica beatifi -
kacije kardinala Stepinca pada upravo 
u vrijeme dok opća Crkva slavi pose-
ban jubilej posvećen sv. Pavlu, o dvi-
jetisućitoj obljetnici njegova rođenja. 
Ima mnogo sličnosti koje je među nji-
ma moguće uočiti i koje nam pružaju 
korisnu pouku za naš kršćanski život. 
I sv. Pavao i bl. Alojzije Stepinac susreli 
su uskrsloga Gospodina i velikodušno 
mu odgovorili na njegov poziv. Obojica 
su Kristu potpuno posvetili svoj život, 
toliko da je bilo moguće reći: ›Meni je 
živjeti Krist, a umrijeti dobitak‹, kako 
smo čuli u drugom čitanju iz Posla-
nice sv. Pavla Filipljanima. Sa svoje 
strane, kardinal Stepinac izražavao je 
isto bezgranično predanje Gospodinu 
vama dobro poznatim riječima: ›Naši 
se ideali mogu sažeti u jednu riječ: Bog.‹ 
Nadalje, oba su bili pokretači gorlji-
vih zajednica, ali su trebali podnijeti i 
nepravedne osude zbog namještenih 
procesa; obadvojica su upoznali stro-
goću zatvora i kućnoga pritvora, sve 
podnoseći sa strpljenjem i postojano-
šću, ponašajući se uvijek ›dostojno 
evanđelja‹«, rekao je u propovijedi 
kardinal Bertone i pozvao vjernike da 
budu mudri i savjesni tumači kršćan-
ske tradicije te se znaju s odvažnim i 
razboritim razlučivanjem suočiti s iza-
zovima koje predstavlja primamljivi 
moderni napredak i današnja liberali-
stička i relativistička kultura. 
»Budite mudri i savjesni tumači 
vaše kršćanske tradicije, koja je od 
hrvatskoga naroda učinila katolički 
narod, Čuvajte cjelovitim blago vjere 
i moralne vrjednote koje ste primili 
od vaših pređa te ih isto tako predajte 
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